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Resumen 
Ante la imparable progresión del Aprendizaje Cooperativo como metodología de trabajo en el aula, debemos analizar los 
antecedentes de este tipo de aprendizaje a lo largo de la historia. Dichos antecedentes los revisaremos desde el punto de vista 
pedagógico y psicológico, viendo las bases teóricas en la que se sustenta este último. Para el examen realizado, partiré de los 
primeros antecedentes Pedagógicos encontrados en la Grecia Clásica, para acabar en la Escuela Norte Americana de Johnson & 
Johnson, como parte de los antecedentes Psicológicos y más concretamente, señalando un término fundamental en el aprendizaje 
cooperativo como es la Interdependencia Positiva. 
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Abstract 
Faced with the unstoppable progression of Cooperative Learning as a methodology of work in the classroom, we must analyze the 
background of this type of learning throughout history. Said antecedents we will review from the pedagogical and psychological 
point of view, seeing the theoretical bases on which the latter is sustained. For the exam, I will start from the first pedagogical 
background found in Classical Greece, to finish at the North American School of Johnson & Johnson, as part of the psychological 
background and more specifically, pointing out a fundamental term in cooperative learning such as Positive interdependence. 
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A la hora de realizar un análisis de los antecedentes del AC, antes de ver cómo se aplica esta metodología en la 
educación, debemos partir de los inicios de la raza humana. La antropóloga Margaret Mead, investigadora de sociedades 
indígenas, señala que el comportamiento de estas, está formado de manera cooperativa. El individuo no es competitivo 
por naturaleza, sino que se ayuda de los demás para poder sobrevivir. Orlick (1997) con sus investigaciones en varias 
tribus indígenas, ha podido ver como los jóvenes no podían jugar al baloncesto, cuando intentaba robarles el balón ellos 
se lo entregaban sin oposición ninguna (Hernández & Madero, 2007).  
En busca de sus orígenes, separamos los antecedentes del aprendizaje cooperativo en pedagógicos y psicológicos.   
INICIO 
Antecedentes pedagógicos  
Situamos los orígenes del AC muchos años atrás, por lo que comenzaré explicando su evolución a partir de sus 
antecedentes pedagógicos, estos apoyándose en la comunicación entre iguales. En el siglo V a.C. Sócrates enseñaba a sus 
discípulos en pequeños grupos, involucrándolos en diálogos. En el Talmud y en la Biblia aparecen varias referencias, tales 
como, que para aprender se debe tener un igual que facilite el aprendizaje. En los comienzos del Imperio Romano también 
encontramos expresiones en latín como “Qui Docet Discit”  que significa: cuando enseñas, aprendes dos veces (Velázquez, 
2013).  
Según Velázquez (2013) podemos encontrar varios autores refiriéndose al AC, pero de entre todos ellos, el precursor 
más importante fue Joseph Lancaster (1778-1838).  
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En Inglaterra en el siglo XVIII, Lancaster utiliza una metodología entre iguales, conocida como Monitoring Schools. Esta 
recorrió todo el mundo. Las escuelas que llevaban a la práctica dicho método se llamaban escuelas lancasterianas. Los 
alumnos más aventajados conocidos como los monitores, enseñaban a sus compañeros más pequeños bajo la supervisión 
de su maestro (Velázquez, 2012).  
En el año 1806, Francis Wayland Parker abre la primera escuela lancasteriana de Nueva York. Por lo que es considerado 
un gran referente en el cambio de las escuelas norteamericanas. Pero no es hasta el siglo XX, cuando surgen los grandes 
cambios en las escuelas de los EEUU, ya que fue eliminada la segregación entre razas dentro de los colegios. Las escuelas 
comenzaban a formar grupos de alumnos provenientes de distintas culturas, lenguas, religiones… Por lo que debían buscar 
una metodología aplicable a todas las aulas. Fomentando la interacción entre todos ellos y mejorando el aprendizaje 
(Velázquez, 2012).  
El trabajo en equipo, empieza a ser una metodología en busca de una nueva forma de aprendizaje para atender a todo 
el alumnado.    
Antecedentes psicológicos  
Como antecedentes psicológicos del AC, existen tres grandes escuelas (Johnson & Johnson, 1999):  
 - La escuela de Ginebra, Piaget. 
 - La escuela soviética, Vygotsky.  
 - La escuela norteamericana, Johnson y Johnson.  
Dichas escuelas se asientan en las siguientes bases teóricas. 
Teoría Genética de Piaget   
Piaget gran epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo. Conocido por sus grandes aportaciones y estudios, de los cuales 
muchos autores han reflexionado, sobre cómo el aprendizaje es adquirido durante los procesos cognitivos de los niños y 
qué ocurre cuando interactúan ente ellos (Coll, 1984).  
Piaget establece varias etapas, en las cuales el individuo va a ir adquiriendo el conocimiento. En cada una de estas el 
niño pasa por unos procesos de asimilación y acomodación, para llegar a un estado de equilibrio. Cualquier aprendizaje es 
asimilado, surgiendo así el conflicto cognitivo, este se resuelve mediante la acomodación para asumir un estado de 
equilibrio. En aprendizaje se da por la adaptación entre los conocimientos que ya posee el alumno con los nuevos, dando 
como resultado una nueva estructura mental, aprendiendo verdaderamente el concepto estudiado. Por lo que según 
Piaget el aprendizaje es una actividad personal o cognitiva.  
Papalia (1988) argumenta que la interacción entre iguales es la conducta necesaria para que se produzca dicho 
equilibrio.   
El proceso de enseñanza-aprendizaje es la interacción social, ya que el aprendizaje se da cuando existe relación entre 
dos o más personas. Por lo que el AC permite que se dé dicha interacción creando conflictos sociales por existir 
pensamientos, conocimientos y experiencias personales diferentes (Velázquez, 2013).  
Teoría Socio- histórica de Vygotsky   
También conocida como Teoría Sociocultural, parte de las ideas del ruso Lev Vygotsky. El aprendizaje es un proceso 
donde lo social y lo individual se interrelacionan continuamente, ya que son las personas las que forman el conocimiento 
dentro del medio social en el que conviven (Velázquez, 2012).  
Dentro de esta teoría, Vygotsky menciona el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP). Esta es la distancia ente el 
nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Lo que quiere decir, el desarrollo real es la capacidad de resolver 
un problema de manera individual. Mientras, el desarrollo potencial es la capacidad de resolver dicho problema con ayuda 
de un adulto o de iguales. Estamos en una zona de continuo cambio, esta depende de la interacción a la que el niño este 
expuesto.  
Por lo que, si aplicamos el AC será una metodología didáctica ideal para promover la interacción social en pequeños 
grupos, generando continuos conocimientos cooperados.  
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Teoría de la Interdependencia Social de David W. Johnson y Roger T. Johnson  
Aunque los creadores de esta teoría son Kofka y Lewin, son los hermanos Johnson (1999) los que llevan sus ideas a 
situaciones de cooperación en el aula. Esta teoría se basa en un componente fundamental de todos los que componen el 
AC, la interdependencia positiva1 (Johnson & Johnson, 1999).  
Los hermanos Johnson hablan de la forma en la cual los individuos interactúan entre sí y entre los miembros de un 
grupo, así como de los resultados obtenidos. Para que un aprendizaje sea cooperativo establecen tres tipos de relaciones 
de interdependencia:  
- Interdependencia positiva (cooperación). Es la parte más importante del AC, los alumnos deben creer que no pueden 
tener éxito. A no ser que, los otros miembros del grupo también lo tengan. Esto se alcanza con un premio en común, 
siendo dependientes de los recursos de otros, a través de la visión del trabajo.  
 - Interdependencia negativa (competencia). En esta situación, lo que uno obtiene es a costa de lo que otra parte 
pierde.  
 - Ausencia de interdependencia (esfuerzos individualistas). No existe interacción alguna, los alumnos trabajan 
individualmente.   
Por lo que podemos afirmar, que sin interdependencia positiva no habrá cooperación, la necesitan para llevar a cabo 
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